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В условиях рыночной экономики эффективность производственой, 
инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых 
результатах.
В сложившейся ситуации каждый хозяйствующий субъект выступает как 
обособленный товаропроизводитель, который экономически и юридически 
самостоятелен. Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает сферу 
бизнеса, формирует товарный ассортимент, определяет затраты, формирует 
цены, учитывает выручку от реализации, а следовательно, выявляет прибыль 
или убыток по результатам деятельности. В условиях рынка получение 
прибыли является непосредственной целью производства субъекта 
хозяйствования. Реализация данной цели возможна только в том случае, если 
субъект хозяйствования производит продукцию (работы, услуги), которые по 
своим потребительским свойствам соответствуют потребностям общества. 
Обществу нужны не рублёвые эквиваленты, а конкретные товарно­
материальные ценности. Акт реализации продукта (работ, услуг) означает и 
общественное признание. Получение выручки за произведённую и 
реализованную продукцию ещё не означает получение прибыли. Для 
выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить с 
затратами на производство и реализацию:
Суть деятельности каждого предприятия определяет особенности его 
функционирования, содержание и структуру активов, в особенности основных 
средств; формирует существенную часть конечного финансового результата.
Таким образом, рассмотрение вопроса о сущности, значения и 
формирования финансовых результатов хозяйствующего субъекта является 
важным и актуальным в условиях рыночной экономики.
В целом, эффективность производственной, инвестиционной и 
финансовой деятельности выражается в финансовых результатах.
Для выявления финансового результата необходимо выручку сопоставить с 
затратами на производство и реализацию: когда выручка превышает затраты, 
тогда финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. При 
равенстве выручки и затрат удается лишь возмещать затраты -  прибыль 
отсутствует, а следовательно, отсутствует и основа развития хозяйствующего 
субъекта. Когда затраты превышают выручку, субъект хозяйствования получает 
убытки -  это область критического риска, что ставит хозяйствующего субъекта в 
критическое финансовое положение, не исключающее банкротство. Убытки 
высвечивают ошибки, просчеты в направлениях использования финансовых 
средств организации производства, управления и сбыта продукции.
Прибыль отражает положительный финансовый результат. Стремление к 
получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 
производства продукции, снижение затрат. Это обеспечивает реализацию не только 
цели субъекта хозяйствования, но и цели общества -  удовлетворение
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общественных потребностей. Прибыль сигнализирует, где можно добиться 
наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы.
Прибыль представляет собой произведенный и обязательно 
реализованный прибавочный продукт. Она создается на всех стадиях 
воспроизводственного цикла, но свою специфическую форму получает на 
стадии реализации. Прибыль является основной формой чистого дохода 
(наряду с акцизами и НДС).
Осуществляя коммерческую или финансовую деятельность, любое 
предприятие сталкивается с необходимостью определения некоторых 
экономических показателей. Они нужны для анализа результатов труда и 
выявления их рентабельности. К одному из главных показателей относится 
валовая прибыль. Валовая прибыль -  это общая прибыль, полученная до 
совершения всех вычетов и отчислений. Её можно определить еще, как 
показатель превышения доходов над всеми текущими затратами. Состав 
валовой прибыли включает в себя амортизацию основного капитала и доходы, 
полученные от собственности.
На величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы как 
зависящие, так и не зависящие от усилий хозяйствующего субъекта.
Факторы внутренней среды изучаются и учитываются в хозяйственной 
практике, на них можно воздействовать в плане увеличения прибыли. К 
внутренним факторам относят: уровень хозяйствования, компетентность 
менеджера, конкурентоспособность продукции, зарплату, уровень цен на 
реализуемую продукцию, организации производства и труда.
Практически вне сферы воздействия находятся факторы внешней среды: 
уровень цен на потребляемые ресурсы, конкурентная среда, барьеры входа, 
налоговая система, государственные органы управления, политические, 
социальные, культурные, религиозные и другие.
Величина прибыли зависит от направлений деятельности 
хозяйствующего субъекта: производственного, коммерческого, технического, 
финансового и социального.
Прибыль как результат, финансовой деятельности выполняет 
определенные функции. Прибыль отражает экономический эффект, 
полученный в результате деятельности субъекта хозяйствования. Она 
составляет основу экономического развития субъекта хозяйствования. Рост 
прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного 
воспроизводства, решения проблем социального и материального характера 
трудового коллектива. За счет прибыли выполняются обязательства 
предприятий (фирм) перед бюджетом, банками и другими организациями. 
Прибыль является не только финансовым результатом, но и основным 
элементом финансовых ресурсов. Отсюда следует, что прибыль выполняет 
воспроизводственную, стимулирующую и распределительную функции. Она 
характеризует степень деловой активность и финансового благополучия 
предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи авансированных средств 
в доходность вложений в активы.
В условиях рыночных отношений субъект хозяйствования должен 
стремиться если не к получению максимальной величины прибыли, то к той
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величине прибыли, которая обеспечит динамичное развитие производства в 
условиях конкуренции, позволит ему удержать позиции на рынке данного товара, 
обеспечить его выживаемость. Решение данных задач предполагает не только 
знание источников формирования прибыли, но и определение методов 
оптимального их использования. Управление прибылью выступает в качестве 
одного из двух базовых направлений финансовой политики и ставит своей задачей 
максимизацию доходов по имеющимся источникам финансовых результатов с 
одновременным расширением общей номенклатуры этих источников.
Получение прибыли возможно за счет монопольного положения или 
уникальности продукта на рынке того или иного товара. Реализация данного 
источника возможна за счет постоянного обновления продукта и удержания 
доли производства и сбыта. Однако следует учитывать влияние таких факторов, 
как растущая конкуренция со стороны других субъектов хозяйствования и 
антимонопольная политика государства.
Получение прибыли, касающееся практически всех предприятий и фирм, 
связано с производственной и предпринимательской деятельностью. 
Реализация данного источника возможна при соответствующих условиях 
сегодняшнего дня маркетинговым исследованиям рынка. Величина прибыли в 
данном случае зависит от правильности выбора бизнеса, от создания 
конкурентоспособных условий продажи товаров, от объемов производства, от 
величины и структуры издержек производства.
В современных условиях важнейшим источником увеличения прибыли 
является инновационная деятельность. Реализация данного источника 
предполагает постоянную работу по изменению потребительских свойств 
продукции, работ и услуг.
Прибыль является первоочередным стимулом к созданию новых или 
развитию уже действующих предприятий. Возможность получения прибыли 
побуждает людей искать более эффективные способы сочетания ресурсов, 
изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять 
организационные и технические нововведения, которые обещают повысить 
эффективность производства. Работая прибыльно, каждое предприятие вносит 
свой вклад в экономическое развитие общества, способствует созданию и 
приумножению общественного богатства и росту благосостояния народа.
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг занимает наибольший 
удельный вес в структуре балансовой прибыли предприятия. Ее величина 
формируется под воздействием ряда факторов, важнейшими из которых 
являются: себестоимость, объем реализации, уровень действующих цен. 
Важнейшим из них является себестоимость. Под себестоимостью продукции 
понимают все затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 
а именно: стоимость природных ресурсов, сырья, основных и вспомогательных 
материалов, топлива, энергии, основных производственных фондов, трудовых 
ресурсов и прочих расходов по эксплуатации.
Количественно в структуре цены себестоимость занимает значительный 
удельный вес, поэтому она заметно сказывается на росте прибыли при прочих 
равных условиях.
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Важным фактором, влияющим на величину прибыли от реализации 
продукции, является изменение объема производства и реализации продукции. 
Падение объема производства при нынешних экономических условиях, не 
считая ряда противодействующих факторов, как, например, роста цен, 
неизбежно влечет сокращение объема прибыли. Отсюда вытекает вывод о 
необходимости принятии неотложных мер но обеспечению роста объема 
производства продукции на основе технического обновления и повышения 
эффективности производства. Зависимость величины прибыли или объема 
реализации при прочих равных условиях прямо пропорциональная. Вследствие 
этого немаловажное значение в рыночных условиях приобретает показатель 
изменения остатков нереализованной продукции; чем он выше, тем меньше 
прибыли получит предприятие. Величина нереализованной продукции зависит 
от ряда причин, обусловленных текущей рыночной конъюнктурой, 
производственной и коммерческой деятельностью предприятии, условиями 
реализации продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что прибыль -многозначная 
экономическая категория. От глубины ее познания и рациональности 
использования зависит эффективность коммерческого расчета, 
ценообразования и других экономических рычагов хозяйствования. Являясь 
источником производственного и социального развития, прибыль занимает 
ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и 
объединений, возможности которых во многом определяются тем, насколько 
доходы превышают затраты. Прибыль -  один из основных финансовых 
показателей плана и оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет 
прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно- 
техническому и социально-экономическому развитию предприятий, увеличение 
фонда оплаты труда их работников.
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Проблемы развития лизинговых операций остаются актуальными для 
российской экономики. Причинами тому являются те потенциальные 
преимущества, которые несут в себе лизинговые сделки. Учитывая, что уровень 
износа основных производственных фондов во многих отраслях превышает 
отметку 70%, предприятия вынуждены рассматривать различные возможности 
их обновления, включая лизинговые контракты.
Лизинг сравнительно новый вид услуг. Но уже сейчас он является одним 
из самых популярных видов финансирования деятельности организации. 
Поэтому лизинг стал одним из двигателей развития предпринимательства
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